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With the advent of the era of mobile Internet, smart mobile devices have become 
an indispensable part of daily life. At the same time, the change in the weather is a 
very important factor affecting life, involved in all aspects of daily life, the query is a 
common and important scene. Intelligent mobile query for the carrier of the weather, 
can make people more convenient, timely, and place to understand the dynamic 
weather, conducive to better arrange to make plans for the future. 
On the market at present there have been many excellent weather query mobile 
phone App, this article list and briefly describe and compare the weather App on the 
design of its unique characteristics, and analysis of the present application in such 
weather the current existing problems and opportunities, thought theoretical basis for 
the design of the App. 
In this dissertation, the design of weather query tools App to "travel" as the core 
to design scene, and the weather query the core functions and user usage scenario, on 
the basis of more access to can solve the problem of user services, implementation 
based on the tool platform connected to the service. Service access in benefit users, 
also will let the App profit more strategy and space. Comparing competing goods, this 
because of the advantages of the design of the App is to focus on the user "travel 
scene" point, and the interface design and the experience of weather to achieve 
perfection, it is currently on the market competing goods is difficult to do. 
Then the functional modules of the system are designed on the basis of 
thepresented system architecture and the system analysis. App is mainly the functions 
including weather query, message delivery, weather barrage, advertising system, 
select the current user experience do better on the IOS operating system, and use 
Objective - c language and Swift. 
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